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Figura 3. Ponderea persoanelor cu insuficienţă de 
microelemente Cu și Zn (%)
Este cunoscut faptul că insuficienţa de Cu la 
om produce anemie hipocromă asemănătoare cu 
cea feriprivă, dar diferită de aceasta prin prezenţa 
leucopeniei accentuate și rezistenţă la tratamentul 
cu fier. Sindromul carenţei de Zn la om se manifestă 
prin reducerea creșterii, hipogonadism, alopeţie, mo-
dificări cutanate, hepatomegalie, anemie, anorexie, 
scăderea percepţei gustative, diaree, susceptibilitate 
crescută la infecţii [6, 8].
Astfel, studiul realizat a dat posibilitatea de 
a obţine, pentru prima dată, informaţii despre 
concentraţia metalelor grele în păr la locuitorii or. 
Chișinău.
Concluzii
1. Determinarea conţinutului de metale grele și 
a unor macro- și microelemete în părul uman poatre 
fi utilă pentru supravegherea stării de sănătate a 
populaţiei în relaţie cu factorii de mediu.
2. Monitorizarea permanentă a conţinutului de 
metale grele și a unor macro- și microelemete în părul 
uman ar permite prognozarea stărilor ecologice ale 
mediului în diferite regiuni tehnogene și obţinerea 
informaţiei preţioase pentru diagnosticarea diferitor 
maladii netransmisibile, îndeosebi a intoxicaţiilor 
cronice ale organismului cu metale grele.
3. Conţinutul metalelor grele așa ca Pb, Cd, 
Cu, Zn poate să se modifice semnificativ în mediu 
și în timp, deci și în organismul omului, de aceea 
biomonitoringul este raţional de efectuat sistematic, 
cu acumularea informaţiei în timp.
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Summary
The practical implementation of digital radiology tech-
nologies and ways of reducing radiation dose to the patient 
/ medical personnel
The continued use of traditional technologies in medical 
radio diagnostic is costly, do not permit respecting of 
the radiation protection rules and radiology safety of the 
population and medical personnel.The implementation of 
new digital technologies in medical radio diagnostic has a 
series of the advantages: the activity effi ciency, saving of 
the fi nancial resources, of the spaces to locate of the new 
devices, radiation safety and radiation protection of the 
patients and personnel.Using the radio diagnostic devices 
improves critical the quality of the radiology diagnostic 
considerably reduces the possible cases of human error 
and optimize the process of diagnosis.The implementation 
of digital technology during the years 2009-2013 allowed 
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the reducing of the collective dose of population radiation 
of the municipality Chisinau.
Keywords: devices for radio diagnostic, digital radio diag-
nostic, radiology improvement, implementation advantages, 
reduction of ionizing radiation level
Резюме
Практическая реализация цифровых технологий в 
радиологии и возможности снижения дозы облучения 
для пациента / персонала
Дальнейшее использование традиционных (устарев-
ших) технологий в медицинской радиологии является 
дорогостоящим и не позволяет соблюдать правила 
радиационной защиты населения и медицинского 
персонала. Внедрение новых цифровых технологий в 
радиологическую службу позволяет использовать целый 
ряд преимуществ: повысить эффективность работы, 
экономить финансовые ресурсы, уменьшить площадь 
и количество помещений, необходимых для размеще-
ния рентген кабинетов и т.д. Цифровые рентгено-
диагностические комплексы позволяют существенно 
улучшить качество медицинской диагностики и значи-
тельно снизить возможные случаи ошибок, вызванных 
человеческим фактором, а также оптимизировать 
диагностическую визуализацию.
Замена устаревшей флюорографии цифровымирент-
геновскими системами в 2009-2013 годах позволила 
сократитькак коллективную дозу облучения населения, 
так ииндивидуальные дозы медицинского облучения, 
благодаря чему предотвращенынесколько случаев инду-
цированного рака и других биологических последствий. 
В медицинских учреждениях города Кишинэу появилась 
возможность полной замены флюорографии цифровой 
радиографией, повышая, таким образом, безопасность 
персонала и пациентов от медицинского излучения.
Ключевые слова: аппараты радиодиагностики, циф-
ровая радиография, оптимизация радиодиагностики, 
сокращение дозы облучения
Introducere
Începând cu anul 2008, în dotarea instituţiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) din municipiul Chiși-
nău sunt în lucru 68 de dispozitive de radiodiagnostic 
(RD), 66 din care erau moral și fizic depășite (97%) și 
doar 57 au fost utilizate. Concomitent, au funcţionat 
18 dispozitive staţionare de radiofotografie (RF) și 
unul mobil, toate (100%) moral și fizic depășite, cu 
termen de utilizare dublu-triplu expirat.
Exploatarea acestor dispozitive diminuează 
esenţial calitatea asistenţei de profil, provoacă rebu-
turi și comiterea multor erori de diagnostic, măresc 
doza de iradiere a populaţiei.
În scopul ameliorării radiodiagnosticului în IMSP 
municipale Chișinău, pe parcursul anilor 2009-2013 
au fost achiziţionate și instalate 11 dispozitive de 
RD digital, ceea ce a creat condiţii favorabile pentru 
optimizarea radioprotecţiei și securităţii radiologice 
a populaţiei, pentru îmbunătăţirea procesului de 
stabilire a diagnosticului imagistic etc.
Scopul studiului a fost cercetarea nivelului de 
implementare a radiodiagnosticului digital în muni-
cipiul Chișinău și a gradului de reducere a iradierii.
Obiective: evaluarea proporției dispozitivelor 
de radiodiagnostic și digitale, precum și evaluarea 
dinamicii și structurii investigațiilor inofensive de 
diagnostic digital, importanţa primordială astării 
tehnice a dispozitivelor de RD.
Materiale și metode
În studiu au fost utilizate informaţiile din for-
mularul de statistică anuală nr. 30-san. al IMSP ale 
Ministerului Sănătăţii, inclusiv a celor de subordine 
Direcţiei Sănătăţii Consiliului municipal Chișinău, 
folosind metode de documentare, statistice și de 
analiză comparativă.
Rezultate și discuţii
La 01.01.2008, în dotarea IMSP municipale 
Chișinău, din totalul dispozitivelor de RD tradiţio-
nal 2 aveau termenul de exploatare până la 10 ani, 
celelelte (97%) erau moral și fizic depășite, inclusiv 
19 dispozitive de radiofotografie, care erau complet 
depășite. Ponderea dispozitivelor de RD moral și fizic 
depășite în Republica Moldova a atins 90-91,5%. Si-
tuaţia este și mai gravă în instituţiile medico-sanitare 
publice municipale Chișinău.
Grație progresului tehnologic modern, care a 
contribuit la apariţia tehnologiilor digitale, inclusiv 
în domeniul sănătăţii, se schimbă situația și în as-
pectul securității. Radiografia, ca parte componentă 
importantă (prin ponderea ei) a radiodiagnosticului 
medical, este cea mai simplă și accesibilă metodă de 
depistare a multor maladii. Recent au fost elaborate 
și implementate sisteme radiografice digitale directe, 
care permit obţinerea imaginilor de diagnostic fără 
segmentele intermediare, caracteristice dispozitive-
lor tradiţionale (analogice) de radiodiagnostic.
Imaginea obţinută poate fi prelucrată și afișată 
prin cele mai diverse metode: pe un compact disc 
optic, purtător magnetic, pe un dispozitiv special de 
înregistrare, care poate imprima imaginea pe un film 
sau pe hârtie specială. Imaginea poate fi transmisă și 
la distanţă în orice instituţie medico-sanitară publi-
că cu relaţii de serviciu prin intermediul sistemelor 
DICOM, RIS, PACS.
În scopul ameliorării procesului de stabilire 
a diagnosticului imagistic, diminuării nivelului de 
iradiere ionizantă etc., a fost elaborat Conceptul mo-
dernizării serviciului radiologic municipal pentru anii 
2008-2014, având ca obiectiv principal substituirea 
dispozitivelor de radiofotografie (flurografie) cu dis-
pozitive de radiodiagnostic digital (DRDD).
Conform prevederilor acestui concept, în 
2008-2009 au fost achiziţionate și montate 5 DRDD 
Alfa-09 (câte unul în fiecare asociaţie medico-terito-
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rială) și unul de tipul Phillips Duo Diagnost, dotat de 
Ministerul Sănătăţii.În 2010 au fost achiziţionate și 
montate încă 2 DRDD Unimat D-Rad, unul – Phillips 
Bucky Diagnost existent – digitalizat prin sistemul 
iCR-3600, altul – Opera T-90, montat în cadrul unui 
proiect investiţional. În 2011 au fost substituite 
3 dispozitive RF cu DRDD Unimat D-Rad Context 
Vision. În 2012 au fost achiziţionate 2 complexe de 
radiografie/radioscopie pentru SCM nr. 1 și SCM Sf. 
Arhanghel Mihail, dispozitive RD. 
Graţie acestor achiziţii, actualmente în IMSP mu-
nicipale Chișinău, din cele 56 de dispozitive în 
funcţiune, 17 sunt cu termenul de exploatare mai 
mic de 10 ani (inclusiv 11 – direct digitale), iar pon-
derea dispozitivelor de RD moral și fizic depășite 
s-a diminuat până la 69,6%. Concomitent, numărul 
dispozitivelor de RF preventivă s-a redus cu 79% și 
constituie actualmente 4 instalaţii, faţă de 19 în 2008. 
La moment sunt create condiţii pentru substituirea 
completă a dispozitivelor de RF moral și fizic depășite 
în IMSP municipale Chișinău.
În urma substituirii dispozitivelor de RFpreventi-
vă cu cele digitale, în IMSP ale municipiului Chișinău, 
în perioada 2009–2013, au fost efectuate 510256 
investigaţii ale organelor cutiei toracice și 39853 
investigaţii de radiodiagnostic digital al sistemului 
locomotor și al altor organe (tabelul 1).
Tabelul 1
Structura investigaţiilor radiografice digitale efectuate în 
IMSP ale municipiului Chişinău în anii 2009-2013
Laboratoare de 
radiodiagnostic digital/ 
data dării în exploatare
Număr 
total 
investigaţii
Investigaţii ale 
organelor cutiei 
toracice
Investigaţiile
Cu scop 
preventiv
Cu scop de 
diagnostic
sistemului 
locomotor
Diverselor 
organe
CMF nr. 1 (12.10.10) 41770 36490 5280 0 0
CMF nr. 2 (4.02.11) 38 286 34676 3610 0 0
CMF nr. 3 (24.02.09) 75 802 69690 6112 0 0
CCD Buiucani (20.01.09) 89 044 76607 10479 1 655 303
CMF nr. 4 (25.12.11) 19 838 16005 2684 942 207
CCD Centru (25.12.08) 29 201 337 9009 15337 4 518
CCD Ciocana (24.12.11) 50 879 49504 1375 0 0
CMF nr. 8 (1.04.09) 69 650 68072 1578 0 0
CCD Râşcani (12.10.11) 39 756 37536 2220 0 0
CMF nr. 10 (12.10.11) 42 401 33297 2310 4 615 2 179
CMF nr. 11 (25.02.09) 53 482 41150 2235 6 704 3 393
TOTAL 550 109 463364 46892 29 253 10 600
Din datele generalizate constatăm că majoritatea 
investigaţiilor de radiodiagnostic digital (RDD) au fost 
efectuate la organele cutiei toracice cu scop preven-
tiv – 463.364 (84,2%), obiectiv preconizat în cadrul 
conceptului sus-menţionat (substituirea dispozitivelor 
de radiofotografie moral și fizic depășite) și realizat 
practic.Principalul obiectiv al acestor investigaţii a 
fost depistarea timpurie (oportună) a suspecţiilor cu 
tuberculoză pulmonară evolutivă  și cancer bronho-
pulmonar la populaţia municipiului Chișinău.
Investigațiile radiologice digitale efectuate cu 
scop profilactic în mun. Chișinău au o mare însem-
nătate, deoarece atât pacienții, cât și personalul 
medical nu sunt supuși radiației ionizante. Numărul 
acestor investigații predomină în CCD Buiucani 
(89044 investigații), urmat de CMF nr. 8 (69650) și 
CMF nr. 11 (53482 investigații).
Ponderea investigațiilor cu scop de diagnostic 
la organele cutiei toracice este cu mult mai mică 
(peste 10 ori) decât a celor cu scop de prevenţie. 
La sistemul locomotor în total pe municipiu au fost 
efectuate 29253 investigații digitale, majoritatea în 
CCD Centru (15337), urmat de CMF nr. 11 (6704) și 
CMF nr. 10 (4615 investigații). 
Prin intermediul dispozitivelor de radiodia-
gnostic digital au fost realizate și investigaţii cu 
scop de diagnostic: 46.892 (8,5%) la organele cutiei 
toracice; 29.253 (5,3%) investigaţii ale sistemului 
locomotor și 10.600 (1,9%) investigaţii ale diverselor 
organe, preponderent sinusurile paranazale.
Analizând examinările de radiodiagnostic, cu 
scop profilactic, ale cutiei toracice în dinamică pen-
tru perioada 2009-2013, am stabilit tendința reală 
de creștere a examinărilor radiodiagnostice digitale 
(figura 1).
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Figura 1. Dinamica examinărilor radiologice pro-
filactice ale cutiei toracice în mun. Chișinău în anii 
2009-2013
Implementarea metodei de diagnostic digital 
pe parcursul anilor 2009-2013 a permis o creștere 
esențială a numărului de asemenea investigații în 
instituțiile medicale din municipiul Chișinău. În anul 
2009, din totalul de investigații 18,03% au fost digi-
tale și numărul lor a crescut de 4,4 ori până în anul 
2013, constituind 80,6%. 
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Tabelul 2
Examinările radiologice digitale ale cutiei toracice în perioada 2009-2013, în IMSP mun. Chișinău
Cabinet radiografi e digitală
Examinări ale toracelui cu scop profi lactic Examinări ale toracelui cu scop de diagnostic
2009 2010 2011 2012 2013 total 2009 2010 2011 2012 2013 total
CMF nr. 1 (12.10.10) 921 9494 10898 15177 36490 133 2602 1658 887 5280
CMF nr. 2 (4.02.11) 10179 10857 13640 34676 1670 1200 740 3610
CMF nr. 3 (24.02.09) 7734 16152 16365 13448 15991 69690 524 2052 1816 777 943 6112
CCD Buiucani (20.01.09) 14661 15986 13256 15997 16707 76607 1736 1747 1686 2093 3217 10479
CMF nr. 6 (25.12.11) 7389 8616 16005 1227 1457 2684
CCD Centru (25.12.08) 337 0 0 0 0 337 1360 3198 2066 1134 1251 9009
CCD Ciocana 24.12.11) 25264 24240 49504 686 689 1375
CMF nr. 8 (1.04.09) 5550 9481 18571 15863 18607 68072 241 312 719 156 150 1578
CCD Râşcani (12.10.11) 2557 15554 19425 37536 57 818 1345 2220
CMF nr. 10 (12.10.11) 2132 14114 17051 33297 131 1064 1115 2310
CMF nr. 11 (25.02.09) 8010 7909 8071 8658 8502 41150 238 413 516 536 532 2235
 36292 50449 80625 138042 157956 463364 4099 7855 11263 11349 12326 46892
Echipamentul digital are un șir de priorități față 
de cel tradițional (radiodiagnostic cu film), atât orga-
nizatorice, cât și economice. Încăperile pentru mon-
tarea aparatajului digital necesită un spațiu cu mult 
mai mic decât radiodiagnosticul cu film și se reduc 
un șir de etape și personalul angajat în diagnostic. 
Examinarea digitală, în linii mari, este eficientă în 
aspectele medical, social și economic.
Concluzii
Implementarea metodei de diagnostic digital 
are următoarele avantaje:
1. Eliberarea unor componente ale încăperilor 
cabinetelor de radiodiagnostic tradiţional cu film 
(înregistrarea pacienţilor, arhivă și camera obscură, 
utilizate în cadrul investigaţiilor radiofotografice tra-
diţionale) și posibilitatea de amplasare a instalaţiilor 
de radiodiagnostic cu prelucrare digitală a imaginii 
în încăperi cu suprafeţe a camerei de proceduri până 
la 16-20 m2;
2. Reducerea unităţii de registrator medical al 
cabinetelor de RDD, ceea ce a permis economisirea  a 
circa 300 000 lei.
3. Economisirea a circa patru milioane de lei 
din contul neutilizării filmului radio(foto)grafic și a 
fotochimicalelor pentru prelucrarea acestuia.
4. Crearea arhivei electronice cu acces opera-
tiv la informaţii despre pacient (buletin radiologic 
și imagini), cu aplicarea procedurii de sustracţie a 
imaginii filmate.
5. Programul optimizat de activitate al labora-
toarelor de RDD asigură necesităţiile de rutină ale 
IMSP de medicină primară.
6. Tehnologiile digitale moderne permit afișa-
rea imaginii obţinute imediat după expunere, ceea 
ce asigură o operativitate sporită a procesului de 
stabilire a diagnosticului imagistic.
7. Utilizarea DRDD permite reducerea esenţială 
a timpului de examinare a pacientului, a numărului 
de persoane roentgenpozitive și micșorarea numă-
rului de examinări repetate.
8. Utilizarea radiografiei digitale permite dimi-
nuarea de 8-10 ori a dozei de iradiere ionizantă a pa-
cienţilor și a personalului, contribuind de micșorarea 
numărului de cancere induse de radiaţia ionizantă.
Propuneri
În continuare, se impune necesitatea renovării 
tehnicii și tehnologiilor de radiodiagnostic moral și 
fizic depășite în toate instituțiile medico-sanitare 
publice, astfel îmbunătăţind radioprotecția și secu-
ritatea personalului și pacienţilor în cadrul iradierii 
medicale, la prestarea serviciilor de sănătate publi-
că, diminuând semnificativ dozele de iradiere per 
procedură.
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